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Stjernemusik og Pla net dans
Cand. polyt. Elmo Schreder 
giver her et kort indblik i 
det arbejde, der har været 
forbundet med produktio-
nen af en ny planetariefore-
stilling Stjernemusik og Pla-
net dans til Steno Museet 
og Orion planetariet.
Den 30. april var der pre-
miere på Stjernemusik og 
Planetdans. Denne forestil-
ling går ud på, at planetari-
et, som en del af rumskibet 
Stella Aros, tager på en rejse 
gennem solsystemet. Under 
denne rejse besøger publikum 
en del videnskabelige satellit-
ter, både nuværende og frem-
tidige, og man får et indblik 
i Solens og andre stjerners 
sammensætning, livsforløb 
osv. Den nye planetariefore-
stilling blev produceret som 
et samarbejde mellem Steno 
Museet, Orion Planetariet og 
Aarhus Universitet.
Startskuddet
I februar 2003 lød startskud-
det på Aarhus Universitet, 
Institut for Fysik og Astro-
nomi, til arbejdet på et nyt 
projekt. I modsætning til tid-
ligere projekter var formålet 
her ikke at observere, stude-
re og samle ny viden, men 
derimod at forsøge at for-
midle denne viden. Med støt-
te fra Det Offentlige Forsk-
ningsudvalg for Rummet un-
der Videnskabs ministe riet 
gik opgaven ud på at produ-
cere en planetarieforestilling 
til Steno Museet og Orion 
Planetariet i Jels. En forestil-
ling som senere kom til at 
hed de Stjernemusik og Pla-
net dans.
 Tidligere havde man på 
In stitut for Fysik og Astro-
nomi gjort erfaringer på det-
te område, da der i somme-
ren 2002 blev udarbejdet en 
kort planetarieforestilling om 
Rømersatellitten i forbindel-
se med en pressekonference. 
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Da den nye forestilling skulle 
produceres, faldt man tilba-
ge på den samme gruppe af 
astronomer, grafi kere og in-
geniører, som allerede i 2002 
havde arbejdet på forestillin-
gen om Rømersatellitten.
I begyndelsen...
Som udgangspunkt var der 
allerede fastlagt en del em-
ner, som skulle omtales og 
beskrives i forestillingen. 
Ikke mindst var disse emner 
ho vedsagelig baseret på pro-
jekter, som Aarhus Universi-
tet var og stadig er involve-
ret i.
 Formålet med forestillingen 
var at give et nærmere ind-
blik i Solens og andre stjer-
ners opbygning og livsfor-
løb, planeter omkring andre 
stjerner samt de nuværende 
og fremtidige satellitmissi-
oner, som skulle beskæfti-
ge sig med disse emner.
 Ud fra de første ideer og 
forslag til indholdet blev der 
opbygget et illustreret story-
board over planetarieforestil-
lingens forløb. Dette blev i 
tidens løb ændret og opda-
teret adskillige gange, ind-
til den endelige version var 
klar.
 På grundlag af dette sto-
ryboard udarbejdede Teresa 
C. Teixeira, en portugisisk 
astronom, som på daværende 
tidspunkt var ansat på Institut 
for Fysik og Astronomi, et 
manuskript til forestillingen. 
Allerede under planlægningen 
havde hun fremsat et forslag 
om at udforme hele forestil-
lingen som en rejse ombord 
på et rumskib. Måske en lidt 
forbløffende tanke, da man 
kunne tro, at det ville væ-
re farligt at nævne Science 
Fiction eller Star Trek over 
for en astronom!
Forsinkelser
I projektets forløb, mens ma-
nuskriptet og de første mate-
rialer til forestillingen var un-
der udarbejdelse, opstod der 
dog problemer. Et af proble-
merne med at lave en fore-
stilling eller fi lm om aktuel-
le eller fremtidige begiven-
heder er, at den nuværende 
såvel som den fremtidige si-
tuation kan ændre sig.
 Dette gjaldt i høj grad og-
så de fremtidige satellitmis-
sioner, som skulle beskrives 
i forestillingen. Oprindeligt 
havde der været planer om at 
inkludere Rømersatellitten i 
forestillingen, hvilket dog al-
lerede tidligt blev valgt fra, 
på grund af satellitprojek-
tets uvisse fremtid. En an-
den satellitmission ved navn 
Eddington, som også var en 
del af den oprindelige fore-
stilling, blev i efteråret 2003 
skrinlagt af ESA. Dette med-
førte ikke kun, at det eksi-
sterende storyboard og ma-
nuskript måtte ændres, men 
også at en del færdige 3D 
modeller og fi lmsekvenser 
dermed blev ubrugelige og 
måtte kasseres.
Rumskibet “Stella Aros” lander ved Steno Museet i Århus.
(3D Model: Elmo Schreder)
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For at undgå lignende proble-
mer fremover blev det beslut-
tet, at nogle af de fremtidige 
satellitmissioner, som omta-
les i forestillingen, udeluk-
kende skulle vises på lysbil-
leder. På den måde ville det 
senere hen være muligt at op-
datere og aktualisere plane-
tarieforestillingen, hvis ESA 
eller NASA skulle beslutte at 
ændre eller afl yse nogle af de 
omtalte satellitmissioner.
Nye teknikker og metoder
Under udarbejdelsen af den 
visuelle del af forestillingen 
blev der produceret en del 
nye digitale animationer og 
fi lmsekvenser. 
 Disse fi lmsekvenser er dog 
ikke baseret på færdige mate-
rialer, men derimod på com-
putergenererede 3D model-
ler, som blev specielt frem-
stillet til formålet. Dette ske-
te i samarbejde med Institut 
for Fysik og Astronomi og 
to grafi kere på grundlag af 
originale forskningsresulta-
ter i form af data og billed-
materialer.
 I forbindelse med gengi-
velsen af selve rumrejsen i 
forestillingen blev der an-
vendt filmoptagelser, som 
var lavet i samarbejde med 
TV2 Østjylland, TV-syd og 
CAVI (Centre for Advanced 
Visualization and Interaction) 
i IT-parken i Århus. Den sidst-
nævnte institution stod sene-
re også for fremstillingen af 
det endelige fi lmmateriale til 
brug i planetarierne.
 De erfaringer, som blev 
samlet under produktionen af 
Stjernemusik og Planetdans, 
vil også komme fremtidige 
planetarieforestillinger til go-
de. Især da man nu har de 
redskaber, som er nødven-
dige for lokalt at producere 
nye forestillinger af samme 
kvalitet inden for få måne-
der.
Da premieredatoen for Stjer-
nemusik og Planetdans nær-
mede sig i slutningen af april, 
blev der travlt. Produktionen 
af de sidste 3D modeller, ani-
mationer, fi lmsekvenser mm. 
gav en del søvnløse nætter 
og en påske, som fi k lov til 
at gå ubemærket hen. I den 
sidste ende lykkedes det dog 
at overholde den valgte pre-
mieredato takket være en del 
kaffe, cola og høj musik i hø-
retelefonerne.
 Premieren fandt sted på 
Steno Museet i Århus den 30. 
april og blev efterfulgt af pre-
mieren på Orion Planetariet 
i Jels den 20. maj. 
 Forestillingen er siden ble-
vet vist dagligt i begge pla-
netarier, og den har allerede 
givet mange besøgende mu-
lighed for at tage med på en 
tur igennem tid og rum om-
bord på rumskibet “Stella 
Aros”, ledsaget af en lidt ir-
riterende stewardesse. es
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